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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.
Setiap soalan bernilai 20 markah dan markah subsoalan diperlihatkan di penghujung
subsoalan itu.
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l. (a) Terangkan maksud pasangan istilah-istilah berikut.
bagi setiap satu.
(i) Proses heterolitik dan proses homolitik(ii) Isomer geometri dan enantiomer
(8 markah)
(b) Bagaimanakah bahan uji Grignard dapat disediakan daripada bromoetana?
Gunakan bahan uji tersebut unftrk menyediakan:
(i) (czHs)gcoH
(ii) CzHsCOzH
(iii) cHicHs
(12 markah)
Berikan struktur dan nama sistematik (ILIPAC) hasil ( A 
-> 
E ) dalam tindakbalas berikut:
(a) (CH3)2CHCH2C=CCHzCH(CH3)2 Hz,Pd/CaCO:
Quinolina
(b) (CH3)2NH HCI
HgSOa
HzSOq/HzO
(d) (CH3)2CHC=CH + CH3(CH2)3C(CHr)zCHzBr NaA{H3 air
(e) CH3CH2CH2CHzOH H2SOa pkt
(a) Berikan mekanisme tindak
Lewis sebagai mangkin.
balas pembrominan
lrfr<2221
Berikan contoh spesifik
(20 markah)
benzena dengan asid
(10 markah)
A
B
C
D
E
nitroJ.
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(i5 markah)
(b) Sebatian X mengandungi karbon 85J% dan hidrog en 143%. X boleh wujud
sebagai dua isomer geometri tetapi tidak berisomer optik. X bertindak balasdengan hidrogen dengan bermangkinkan paladium menghasilkan y. SebatianY boleh wujud sebagai dua isomet opiik tetapi tiaai mempunyai isomergeometri. Berikan semua formula struktur sebatian X dan y (teimasuk isomerbagi kedua-duanya). Tuiiskan persamaan tindak balas bagi p.*Uufr* Xkepada y.
(10 markah)
4' (a) Berikan lima perbezaan di antara tindak balas penukargantian unimolekut(SNl) dan tindak balas penukargantian dwimolekui(S*Z). -
(5 markah)
(b) Anda diberikan tindak balas seperti berikut:
(i) Apakah nama sebatian (A) dan @) di atas?(ii) Berikan mekanisme yang berlaku pada tindak balas tersebut.
(iii) Apakah jenis tindak balas yang berlaku?
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5. Bermula dengan benzena, anda diberikan rangkaian tindak balas seperti berikut:
(a) Berikan struktur dan namakan hasil tindak balas A hingga E
(c) MnOz
--T--->
(10 markah)
(b) Berdasarkan penghibridan pada atom pusat C, tentukan penghibridan yang
berlaku pada molekul etena. Lukiskan struktur molekul tersebut.
6. Diberikan lima (A hingga E) sebatian yang mempunyai formula
(10 markah)
molekul CsHro.
Dengan berpandukan kepada keterangan-keterangan berikut:
(a) Apabiia dioksidakan A dan B memberikan asid
CaHsOz.
(b) C dan D apabila dioksidakan memberikan keton yang menghasilkan
triiodometana positif.
(c) E dapat menghasilkan dua jenis asid apabila dioksidakan. Pemerhatian
apakah yang anda dapat jangkakan bagi tindak balas bahagian (b) ?
Berikan persamaan tindak balas dan seterusnya lukiskan struktur molekul A hingga
E.
(20 markah)
-oooOooo-
(B)
j""
(D)
karboksilik berisomer
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